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具主义向过程主义 、权变主义乃至解构主义的发展 , 人们倾
向于认为政策工具的选择并非仅仅由工具的特性所决定 , 政











也不相同 [ 2] 。有学者指出 , “我们对政策工具的分析不应该
是建立在单一维度之下 , 而应该是建立在多视角之下 , 只有






假设关系” , “现代公共问题的治理面临的挑战是 , 政策的制
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管理 、且目的能否达到也很难把握的治理工具。 不过 , 另一
方面公共问题的复杂性 , 对政府的可信性的质疑 , 人们对效
率的关注又使得政府更愿意选择那些间接性较强 ,自主性较





















同 , 应采取的政策工具也有所不同。例如 , 当存在一个 “强政
府”与一个 “弱社会”时 ,较宜选择管制性工具;而当情况正好
相反时 , 则最好抛弃管制性工具 ,转而采取自由市场和自愿
性工具。当同时存在 “强政府”和 “强社会 ”时 , 自由市场和
自愿性工具可以被用作主流工具 ,而辅之以少量的管制性工









就是国家范围内非点源污染 “完全混合”的概念 [ 5] 。
(二)不可被忽略的价值




Criteria),比如公平和公正(FairnessandJustice)[ 6] 。 政策工
具的选择必须是理性的 , 但这种理性应当为 “多元理性” , 即
包含了经济 、技术 、法律 、社会等等多个面向的理性。一些普
世的价值观念有可能会更深 、更广地影响着政策工具选择的
决策者与利益相关者。而未来的工具选择过程也可能因为



















萨拉蒙 有效性 效 率 公平 可管理性 合法性 政治可行性
张成福 效　果 效率 公平 充分 回　应
毛寿龙 有效性 效率 公平 可管理性 合法性 政治可行性
朱喜群 有效性 效率 公平 可执行性 合法性 政治可行性
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目标有关 , 而且还与该项政策工具的选择方式有关 , 这可以
称为双重合法性 [ 9] 。工具的选择必定会受到政治可行性和
公共行动合法性的影响。一项政策工具的实施即便能产生
很好的效果 , 但如果得不到政治上的支持 , 它也不可能被采
用。
(2)可管理性










境和工作目标相适应 , 是否有助于政策问题的解决 , 是否具
有所期望的政策产出或政策效果 ,是否容易管理;(2)宏观层
面 , 与政策问题发生的社会系统层面相关。工具是否与社会
主流价值观相符 , 是否顺应民情民意 ,是否具备回应性 ,政策
的利益与代价分配是否公平 ,是否遵循宪法和法律法规 [ 7] 。
顾建光则认为 “政策工具的效能并非总是稳定的 , 政策





地关注政策工具 “实际效能”的方面 ,而对政策工具的 “象征










①需要澄清的是 , 由于语言能力的限制 , 此处的成果分
析仅就英文文献而言 ,因为与公共管理中许多其他领域研究
不同的是 , 政策工具研究的大部分是在欧洲国家(如荷兰 、德




用中的截然界限 , 故本文以 “政策工具”统称之(陈振明
2006)。
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